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AÑO IX. Madrid 18 de febrero de 1914.
NUM. 39.
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
SilLT1VIAILIFtiC)
Reales órdenes.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA.—Inserta circular publicada en
la ‹Gaceta» de la República de Cuba referente al p.ocedimiento que
deben observar los capitanes de buques que hayan de salir en viaje
a Cuba.—Reglamenta el material náutico que deben llevar los buques
mercantes.
INTENDENCIA GENERAL.—Baja por retiro del comisario D. S. Cerón.—
Concede medalla de Africa al contador de N. D. F. Vidal.—Exceden
cia al Id. Id. D. F. Capdevila. —Concede crédito para impresión de una
obra.
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA. Coucede pensión de
cruces al personal que expresa.
Anuncio de subasta.
Sección Oficial
PEALES ÓRDENES
Navegaciónypesca marítima
Buques mercantes
El Excmo. Sr. Subsecretario del Ministerio de
Estado, en real orden comunicada fecha 26 del
pasado mes, dice a este de Marina lo siguiente:
(Excmo. Sr.: De real orden, comunicada por el señor
Ministro, tengo la honra de pasar a manos de V. E. copia
de la circular publicada en la Gaceta de la República de
Cuba, referente al procedimiento que deben observar los
capitanes de buques que hayan de salir en viaje a Cuba
después de las doce horas de haber sido despachados
por el Consulado de ese país.»
Lo que traslado a V. S., con copia de la circu
lar que se menciona, para que de ella se dé cono
cimiento a los armadores, navieros y consignata
rios de los buques que arriban a ese puerto.—Dios
guarde a V. S. muchos años. Madrid 12 de febrero
de 1914.
El Director general de Navegación yPesca marítima,
Ramón Estrada.
Sres. Comandantes de Marina de las provincias
Copia que se cita
La Secretaría de Estado ha trasladado a la de Hacien
da la circular de aquel centro por la que se establece el
procedimiento que deben observar los capitanes de bu
ques que hayan de salir en viaje a Cuba después de las
doce horas de haber sido despachados por el Consulado
de la República; a fin de que se sirva ordenar que por las
Aduanas de la República se cobre, en los casos de infrac
ción, la penalidad que señala el artículo 60 de la ley
Arancelaria Consular vigente, significándola que la Se
cretaría de Estado estima que esa penalidad debe consis
tir, no en los dobles derechos, corno dice taxativamente
elmencionado artículo 60, sino en otro tanto de lo que
abone el buque por su despacho en el Consulado cubano
y el doble de lo que debió pagar por el documento exigi
do por lacircular 70.-Ysiendo a veces difícil la comunica
ción con algunos Consulados de la República que se ha
llan en lugares muy distantes, laSecretaría de Estado en
tiende que el cumplimiento de lo dispuesto en la circular
número 70 debe ser exigido desde el 1.° de enero de 1914,
fecha en que ha. de haber llegado a conocimiento de
los navieros y consignatarios el contenido de la circu
lar de referencia.—La circular número 70, dice así; Jia
bana 23 de octubre de 1913.—A los Sres. Funcionarios
Consulares de la República.- En vista de que frecuente
mente los buques que ustedes despachan en los puertos
extranjeros se hacen a la mar fuera del límite de las
doce horas que determina el artículo 57 del arancel Con
sular vigente, lo cual constituye una transgresión de ley,
que no debe ser consentida, el Sr. Secretan i ) ha resuelto
que, cada vez que eso ocurra, los capitanes o los agentes
de buques que no quieran incurrir en penalidad al lle
gar a los puertos de Cuba, presenten en el Consulado
respectivo una declaración escrita de los motivos que
hayan determinado la demora, a fin de que ustedes ex
tiendan una certificación en que los hagan constar, com
plementando con ese documento el despacho del buque
que se encuentre en dicho caso y cobrando por ese ser
vicio los derechos fijados en el artículo 41 del referido
arancel.—Los buques que demoren su salida más allá del
límite de las doce horas, y cuyos capitanes o agentes no
cumplan con el requisito antes expresado, incurrirán en
la multa de los dobles derechos que marca el artículo60
del arancel Consular vigente, por entenderse que la cer
tificación aludida debe ser contada entre los documen
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tos que requiere el despacho de un buque, cuando no
pueda hacerse a la mar dentro del término que deter
mina el artículo 57 del propio Arancel.—La validez del
referido documento complementario se extenderá a las
doce horas posteriores a su expedición, es decir, que
siempre que el buque salga dentro de ese término, seconsiderará exento de la penalidad señalada por el articulo 60 del Arancel Oonsular.—Recomiendo a ustedes
que comuniquen esta resolución a los navieros, agentes
y consignatarios de buques que fijen esta circular en si
tio visible de la oficina de su cargo, a fin de que llegue aconocimiento de los interesados.—Tendrán ustedes espe
cial cuidado de vigilar la hora de salida de los buques
que hayan despachado, ya inquiriendo de las autorida
des del puerto o bien valiéndose de cualesquiera otros
medios que ustedes estimen convenientes para hacer efi
caz su investigación, y tan pronto como tengan ustedes
exacto conocimiento de que un buque ha demorado su
salida sin haber obtenido la certificación consular antes
dispuesta, lo comunicarán directamente al Administra
dor de la Aduana a donde se dirija, sin perjuicio de avi
sarlo también a esta Secretaría.— Sírvanse acusar recibo
de la presente.--De ustedes atentamente.—G. Patterson,
Sub-Secretario.»-La precedente circular se publicó en laGaceta de ayer para conocimiento de las Aduanas.
Material náutico
Excmo. Sr.: Visto el informe de la Secci6n de
Navegación de esa Dirección general, sobre la ne
cesidad de reglamentar el material náutico que de
ben llevar los buques del Comercio para garantizar
las vidas de las personas en ellos embarcadas, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer:
1.0.-- Todo buque que haga navegaciones de altura o
gran cabotaje, deberá estar provisto de los siguientes ins
trumentos:
Un cronómetro.
Un acompañante o cronógrafo (este no será obliga
torio para los buques que lleven telegrafía sin hilos.)
Un barómetro.
Un termómetro.
Una aguja magistral, instalada de modo que sea poco
influida por los hierros del buque, provista de alidada
para poder tomar cualquier marcación.
Una aguja de gobierno.
Una rosa de respeto para la anterior aguja.
Un escandallo de costa de 14 kgs. de peso con 200 me
tros de sondaleza en su carretel correspondiente.
Dos escandallos de mano de 3 kgs. con 50 metros de
sondaleza.
Dos correderas.
Tres ampolletas.
Un anteojo.
Un par de gemelos marinos.
Un reloj.
Las cartas náuticas generales y particulares de fecha
reciente que comprendan los mares y costas en que haya
de navegar.
Un derrotero de los mares en que navegue.
Dos compases.
Una regla.
Dos transportadores.
Un sextante u octante con anteojo para observar es
trellas.
La curva o tablilla de desvíos de la aguja magistral.
Una bocina portavoz.
Una trompa de niebla o aparato equivalente, si el bu
que es de vela.
Una campana de peso no menor de 20 kgs.
2.°—Los buques que hagan navegaciones de cabotaje
deberán estar provistos de los siguientes instrumentos:
Un reloj.
Una aguja de gobierno. Si el buque desplaza más de
300 toneladas llevará, además, una aguja azimutal, a no
ser que la de gobierno esté situada y provista de modo
tal que puedan hacerse con ella las marcaciones con fa
cilidad,
Una rosa de respetopara la misma.
Dos escandallos de 3 kgs. de peso con 50 metros de
sondaleza.
Una corredera.
Una ampolleta.
Las cartas náuticas generales y particulares de fecha
reciente de los mares y costas en que haya de navegar.
Dos compases.
Una regla.
Dos transportadores.
Una bocina para niebla u otro instrumento equiva
lente .(si el buque es de vela.)
Una campana, la cual, para todo 'buque mayor de 50
toneladas, no será de peso inferior a 20 kgs.
El Delegado de la autoridad de Marina en la comi
sión de reconocimientos inspeccionará los instrumentos
náuticos comprobando su estado e instalación, desechan
do aquellos que resulten manifiestamente inútiles.
Examinará, asimismo, la tablilla o curva de desvíos
que no deberá exceder de 4 arios de fecha, y si alguno de
los desvios pasase de 15.°, se obligará a efectuar su com
pensación dentro de un plazo de un mes, transcurrido
el cual, sin haberla compensado por persona cuya ido
neidad esté autorizada con la firma en el certificado ,de
la autoridad de Marina o Cónsul, se practicará dicha
operación por un oficial destinado en Comandancia de
Marina, al cual le serán satisfechos los honorarios corres
pondientes, anotándoselo así al capitán en su nombra
miento.
- La fecha y lugar para compensar la aguja y hallan
sus desvíos, quedará a elección del capitán o armador
del buque, siempre que no transcurran más de 4 años
entre una y otra operación.
Se presentará también al mismo Delegado el último
«estado absoluto y movimiento del cronómetro, y su fe
cha», indicando el procedimiento empleado para obte
nerlo.
Las agujas azimutales podrán ser substituidas por
círculos de marcar o taxímetros en instalaciones apro
piadas que serán rectificadas en el reconocimiento.
De real orden loj expreso a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 12 de febrero de 1914.
MIRANDA
Sr. Director general de Navegación y Pesca
marítima.
Sres. Comandantes de las provincias marítimas.
11111■-•
Intendencia general
Cuerpo Administrativo
Excmo. Sr.: Clasificado en situación de retiro
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, con
el señalamiento de haber reglamentario, el comi
sario de primerra clase D.Salvador Cerón y Gutié
rrez, que había solicitado el retiro del servicio
activo, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que dicho jefe cause baja definitiva en la
Armada desde el 26 del mes anterior, fecha de la
relación inserta en el DIARIO OFICIAL núm. 19 del
mismo día; sin que su vacante motive ascensos en
las escalas inferiores, por que el expresado comi
sario se hallaba en situación ,de supernumerario
y fué cubierta al pasar a ella.
De real orden lo digo a V. E. para su conocí
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miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 14 do febrero de 1914.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra, en
real orden manuscrita de 28 del mes anterior, dice
a este Ministerio lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Vista la instancia que" cursó V. E. a
este Ministerio con real orden de 22 de -octubre ,Illtímo,
promovida por el contador de nav:o D. Federico Vidal
y Doggio, en solicitud. de que se le conceda derecho a
usar la medalla de Africa con el pasador de Casablanca,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder a lo solicitado
por considerar comprendido el recurrente en los artícu
los 6.° y 7.0 de la real orden de 23 de octubre de 1912
(C. L..núm. 204)».
Lo que de la propia real orden, comunicada por
el Sr. Ministro de Marina(traslado a V. E. para7
su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 14 de febrero de 1914.
El AlmiranteJefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Intendente general de Marina.
eores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dig
nado disponer que el contador de navío D. Fede
rico Capdevila y Ochoa, quede en situación de
excedencia forzosa.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—
Dios guarde a V. E. muchos arios. Madrid 14 de
febrero de 1914.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marq.?tés de Árellano.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Compndante general del apostadero de Fe
rrol.
Impresión de publicaciones
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por esa Intendencia general, ha teni
do a bien conceder un crédito de veinle pesetas
(20 ptas.) con cargo al concepto tr Impresión de
reglamentos y otras publicaciones marítimas», del
capítulo 13, artículo 6.°, del presupuesto en ejer
cicio, para que, por la Imprenta de este Ministerio,
pueda efectuarse la de la 1Conferencia Internacio
nal de Derecho marítimo de Bruselas».
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 14 de febrero de 1914.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Circulares y disposiciones
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones de cruces
Circular.—Excmo. Sr.: Por la presidencia de
este Consejo Supremo, se dice hoy a la Dirección
general de la Deuda y Clases pasivas lo que sigue:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las facul
tades que le confiere la ley de 13 de enero de 1904,
se ha servido conceder a los individuos licenciados
de la Armada, Domingo Painceira Sánchez y Fran
cisco de Paula Ramos Rodríguez, comprendidos
en la adjunta relación, relief y abono fuera de
filas, de las pensiones de cruces que se expresan,
las cuales deben serles abonadas desde la fecha y
por las oficinas de Hacienda que a cada uno se
señala».
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente
comunico a V. E. para su conocimiento y demás
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos iños.—Ma
drid 13 de febrero de 1914.
Excmos. Sres
Retarlo,' que se cita
El General Secretario,
Gabriel Antón.
CLASES
C o n tra -
maestre
Cabo de
mar....
NO N/I SRES
Domingo Painceira Sánchez.
Francisco de Paula Ramos Ro
dríguez
CRUCES
del Mérito
Naval
que poseen.
Dos....
Una
PINhIÓN MEMA
Pesetas.
15,00
7,50
FECHA
en que empezará el abono.
Día. Mes. Afio.
1.0 enero 1913
1.0 enero 1912
(A) Dos de 7,50 pesetas.
(B) Declarada vitalicia por el reglamento de la Orden del Mérito Naval.
DELEGACIÓN
de Hacienda
para el pago.
Pontevedra.
Huelva.
OBSERVACIONRS
Madrid 13 de febrero de 1914.—P. 0.—El General Secretario, Gabriel Antón.
(A).
(B).
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ANUNCIO DE SUBASTA
ESTADO MAYOR CENTRAL DE LA ARMADA
e.a Sección.—Negociado 5.*
Dispuesto por real decreto de 7 de enero último laadquisición e instalación, mediante concurso entre fabri
cantes extranjeros, de una estación radiotelegráfica condestino al apostadero de Cartagena, y aprobados por realorden de 9 del actual los pliegos de bases para dichoconcurso, se llevará éste a efecto bajo las siguientes condiciones:
Los pliegos para realizar este servicio se encuentrande manifiesto en el Negociado 5.° de la Sección Ejecutiva (Material) del Estado Mayor central del Ministerio deMarina.
El acto tendrá lugar ante la Junta especial de subastas de dicho Ministerio, a los sesenta días, contados desde el siguiente al último en que aparezca inserto esteanuncio en las publicaciones oficiales Gaceta de Madrid
y DIARIO OFICIAL delMinisterio de Marina. Este concur
so se anunciará además en un periódico de los de máscirculación de Londres, París y Berlín.Desde el día que aparezca este anuncio en los periódicos antes expresados hasta el último no feriado an
terior al concurso, se admitirán en el Negociado 5.° de laSección Ejecutiva (Material) del Estado Mayor central,de diez de la mañana a una de la tarde, pliegos cerradosconteniendo proposiciones de los que deseen interesarse
en el concurso.
Las proposiciones serán libres, sin sujeción a modelo;estarán redactadas en castellano, en papel sellado de unapeseta (clase undécima), no admitiéndose las extendidas
en papel común, aun cuando lleven el sello adherido.Al mismo tiempo que la proposición, pero fuera delsobre que la contenga, entregará cada licitador el documento que acredite haber ingresado en la Caja generalde Depósitos o sucursales de provincias,bien en metálico
o valores públicos admitidos por la ley, la cantidad desiete mil quinientas pesetas como depósito provisionalpára tomar parte en la licitación.
Si la proposición es a nombre de otro, se acompañaráademás poder legal que así lo acredite, y al ser el proponente extranjero, tendrá que acreditar su personalidad
con documento visado por el Ministerio de Estado y leunirá declaración expresa renunciando a los fueros yprivilegios que puedan corresponderle por la legislaciónde su pais.
Un mismo licitador puede entregar varias proposiciones, siempre que cada una vaya acompañada de su depósito.
Madrid 13 de febrero de 1914.
El Jefe del Negociado,
Luís de Pando.
V.° B.°
El Goneral Jefe de la Sección del Material,
Ricardo Fernández de la Fuente.
Imp. del 3411ilatf rlo de Manila
